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ABSTRAK 
Satu tinjauan telah dibuat terhadap praktis semasa penentuan tarikh-tarlkh 
bag! awal Ramadhan dan Syawal. Daripada analisa yang dllakukan terhadap data 
hitungan hllal selama empat tahun didapatl krlteria 8 jam umur bulan yang 
digunakan adalah tidak sesuai dengan kriteria statistik yang lain. Umur bulan 12.5 
jam telah dicadangkan untuk menggantlkannya. 
l.O       Pendahuluan 
Praktis menetapkan tarlkh-tarikh untuk awal Ramadhan dan Syawal di 
Malaysia agak unik sediklt. Sebelum tahun 1970M, kaedah rukyah telah digunakan 
untuk menetapkan tarikh-tarikh tersebut. 
Pada tahun 1970M timbul perdebatan-perdebatan umum yang hangat 
melalui media yang mana majoritl pendapatnya meminta supaya kaedah hisab 
digunakan untuk menggantikan kaedah rukyah yang diamalkan pada masa itu. 
Antara hujah utama ialah kelambatan Malaysia merayakan Hari Raya Puasa 
berbandlng dengan negara-negara jiran, kadang-kadang hingga dua harl! Ekoran 
daripada itu pihak Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan telah memutuskan untuk 
menerima kaedah hlsab menggantikan kaedah rukyah. Hilang isu hangat tadi. 
Pada tahun I977M pula, secara tlba-tlba kaedah rukyah dilsytiharkan untuk 
digunakan semula tanpa sebarang penjelasan dari pihak yang berwajib. Masyarakat 
sekall lagi gempar dengan isu hangat Ini. Pada tahun 1983M, selepas beberapa 
kajian dijalankan antaranya oleh Universitl Teknologi Malaysia sendlri (Rasli, 
1981) dan Unlversiti Kebangsaan Malaysia (Harun, 1982), Jawatankuasa Faktwa 
Kebangsaan telah menerima penggunaan kaedah rukyah-hisab. Kaedah ini yang 
merupakan kompromi antara kaedah rukyah dan hlsab mutlak, telah digunakan 
sejak tahun tersebut hinggalah masakini. 
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